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IN THE SENATE OF THE UNITED STATES. 
DECEMBE R 4, 1893.-Referred to the Committee on Claims and ordered to be printed. 
The VICE-PRESIDENT presented the following 
STATEMENT FROM THE COURT OF CLAIMS SHOWING JUDG-
MENTS AND AMOUNTS THEREOF RENDERED BY THE SAID 
COURT. 
The clerk of the Court of Claims, in pursuance of section 1057 of tbe 
Revised Statutes of the Uuitecl States, transmits to Congress the fol-
lowing statement of all judgments rendered by said court for tho year 
ending December 2, 1893, the amounts thereof, the parties in whose 
favor rendered, and a brief synopsis of the nature of the claims upon 
which said judgment was rendered. 
Respectfully submitted. 
.Amount Name of claim::mt. No. claimed. 
Charles L . .A.dams ........ 17260 $241. 40 
Richard II. Earle ........ 17014 253. 30 
John H. Elliott et al ..... { 17578} 12,761.09 17428 
H arrie Webster ........•. 17512 Not stated .. 
Heury Davis ... . .. . ..... 15217 .... clo ....... 
Jobn M. Rfoe ............ 1~191 . ... do ....... 
Warcl P. ·winch ell .... ... Hi859 4,038.00 
Stout, II:i.11 & Bangs ... .. 16614 25ti, ;J34. 80 
Philip R. Alger * ...•.... 16869 32. 87 
Thomas R. Purnell ...... 17314 137. 90 
Margaret J. C . .Arrick, 17042 2,023.50 
executrix of Wm. T. 
Arrick. 
.Alabama Great Southern 17803 415. 04 
R.R. Co. 
H enry M. F uller et al .•.. 17364 6,104.08 
Geo. E. Kirk* ... ...... .. 14485 Not stated .. 
{n--} Henry Ellis et al ... .. .... l~;Jgg 922.16 
Eliza M. Jenkins et al . . . 174;il 4,043.38 
Robert B. F uller et al .... { 1752:3} 8,712.00 17385 
Howard D. Spencer ...... li528 232. 80 
Gnstav Hnhn ...... ...... 170G5 200.10 
Willi am"\\' . Gilbert ...... 1734.3 148. 00 
Bushrou W. Bell ....•... _ 1G6H 1,195.70 
ARCHIBALD HOPKINS, 
Chief Clerk, Court of Claims. 
--
Amount Date of Nature of claim or other 
awarded. Juclg• information. meut. 
1802. 
$158. 00 Dec. 5 Fees of United States 
commissioner . 
253. 30 ... do .... Do. 
7,380.00 Dec. 8 Direct tax. 
Dismissed .. Dec. 10 Pay of paymaster, U. S. 
.... do ....... . .. do .... 
Navy ... 
Pay as naval officer . 
.. .. do ....... . .. clo .... Pay of officer, U.S. Army. 
1,032.10 ... clo .... Pay as naval officer. 
66,885.25 ... do .. .. Contract for foruishin/f 
stone for Congressiona 
32.87 . .. do .... 
Library. 
Lougevity pay. 
100. 38 . .. do .... Fees of United States 
commissioner. 
1,109.70 ... do .... Patent. 
415. 04 ... do .... Mail contract. 
4,884.64 ... clo .... Direct tax. 
1803. 
DismissOll .. Jan. 3 Royalty on patent. 
738. 00 ... do .... Direct tax. 
1, 525. 71 ..• clo .... Do. 
5,904.00 \ Jan. 5 Do. 
200. 30 ... do .... FeesasUnitecl States com-
missioner. 
205. 85 Jan. !-l Do. 
148. 00 Jau. 12 Do. 
849. 45 Jan. 16 Fees of United States com 
missiouer. 
* .Appealed cases. 
S, lllis. 1- ,t 
2 JUDG IENT AND AMOU TS RENDERED BY COUH,T OP CLAIMR. 
Name of claimant. 
Samuel M. Tinsley._ - . - - -
Alfred F. Dillard -... -... 
l3rewster Cameron .... - - -
Eclwarcl H. Owen---·--·· 
Daniel ·w. Crocker._ .... . 
\V. T. W. Bal<er et al .... . 
Oliver J'. Pritchard_ .... -
]fanny F. Hazel and Julia 
E.Ilolmes. 
11-lilr TI.Sams··-······-· 
Eugene W. Hoge ....... . 
L noir M. Erwin .. - ..... . 
J uliarnt I. l'l'iolcan et al. 
Aune C. Lango et al. .. ... 
},Ja,tilda Jt Morgan and 
Henry C. Morgan . 
Daniel W. Crock or .... - - . 
Mri!. , ·. II. Cunningham 
ctal. 
William W. W11ite ..... . _ 
J olm M. Parry .. ........ . 
..Ali.Jert W. Stal1l * ....... . 
Tho Southern Pacific Co. 
John . 8nowd n, sur• 
vii i11ir partnPr. 
Jo oph C. Finnell ....... . 
J ohn T. Popo et <ll.-···· .. 
J)ani I T. l'ovo et al .... _. 
Roland l\f. J!'ilhiol, a!lmin• 
islrator Don Juan 
Filhiol. 
RohrrL CL Norton et al .. . 
Rohr rt 1. l!'nller .... .. . . 
8nrah F. 1-imns .... _ ..... . 
D,micl . C.:oopcr ....... . 
Emma Julia Riirgs and 
Agn s ::lmok . 
Cb1t . A.l'owcll ····-·-·· 
Jo. ephinc f. Dupong .. . 
Bouj. 1. Bailey ...... ... . 
G o. '. Rfrc!! ·-··· ······· 
Jo pb . Jncgle ....... . 
J~liza r. Woodward et al. 
Anna L. ,Jenki111:1 et ui. .. . 
Juliana '. Ellis et al. ... . 
n. D. 'I. ]~llis et al. ...... . 
• rank M. lluntcr ....... . 
1i<ldl trm , 'tuart et al .. . 
. Pia kn •y ct al.. .... _ 
J3 11jnmin . Tunison ... . 
'Y'illiam J. Martin ...... . 
D.n·id . .'waiu* ··-····· 
mu ·l '. Ililborn .... .. . 
Ern sl Ji'. 'ochran ...... . 
John I. Davrnport* ..... . 
'Ih Pa•·ifk ,fail "lcnm-
ship 'o. 
Iknr_y 0. Ewing .... .... . 
Incl, on ,T. ,Julian ...... . 
,John T. Gr 11 ...... ·-·-· 

















































$160. 95 Jan. 16. 
118. 55 ... do .... 
1, 002. SO Jan. 23 
1,130.60 ... do ... . 
341. 08 ... do ... . 
1, 774.1:J ... do-··· 
1,070.43 ... do ... . 
1,230.00 .•. do ... . 
3, 210. 38 ... do .. - . 
862. 30 ... do ... . 
404. 90 .. . do ... . 
3,654.43 ... clo ... . 
877. 07 ... do ... . 
779. 62 ... do - .. . 
97.46 ... do ... . 
445. 24 ... clo ... . 
94. 26 ... do . _ .. 
67. 70 Jan. 26 
1,000.00 ... do .... 
Name of claim or other 
information. 
Fees of United State11 
commission or . 
Do. 
















Mileage of naval officer. 
Fees of United States com• 
missioner. 
Pay of assistant engineer, 
U.S.Na,Yy. 
16Gn 1,825,499.56 1,824,336.44 Jan. 31 




















































393. SO ... clo ... . 
2, 136. 20 . _ . do ... . 
1,507.90 ... do ... . 
Dismissed ..... clo ... . 
2,314.47 Feb. 6 
3,100.01 ... do .. . . 
1,987.06 ... do . .. . 
1, 956. 90 ... do .. _ . 









Fees of United 
commissioner. 
Stat,es 
1, 071. 95 Feb. !l Direct tax. 
153. 80 Feb. 13 
4.87.26 ... do ... . 
Dismissed ..... do ... . 
327. 15 ]'eb. 1G 
Fees of United States 
commissioner. 
DirecL tax. 
Pay of expert engineer. 
Fees of clerk United 
States court. 
!l70. 12 · Dismissed . . Feb. 20 Commutations of rations. 









9,244.70 ... do ... . 
1,286.95 ... do ... . 
2,469. 4.6 ... do ... . 





7!ll. 65 . _ .do . . . . Fees of United States 
commissioner. 
1,008.01 ... clo . . . . Direct tax. 
1,502.20 ... clo . . . . Do. 
78. 40 ... do . . . . Fees of Unitecl States 
commissioner. 
7,520.00 Dismissed ..... do .... Contract to furnish beef. 
23,340.00 .... do ... _ ... Feb. 27 P ay of Jutl,Je-..A.cl,·ocate-
<.rcneral, U.S . .Army. 










338. 35 ... clo .... Fees of United States 
commissioner. 
467. 90 ... do .••. Fees as cbief supervisor 
of elections . 
50, 000. 00 Feb. 28 Mail contract. 
161. 15 ... do .... F ees of United States 
428. 05 .. . do .... 
1, 548. 95 Mar. 1 





* ..A.ppoaled cases. 
JUDGMENTS AND AMOUNTS RENDERED BY COURT OF CLAIMS. 3 
Name of claimant. Number. 
Ellen M. Marston, ad min-
istratrix Chas . .A . Mar-
sto11. 
Eclward McCrady, trus-
tee of Mrs. N. E . Tres-
cott. 
Isabel V. Scull et al* ..... 
H. T. Jian·ey et al., ox-
eon tors James Pollock. 
.Annie R Fripp .. .... .... 
James L. Barnwell. ...... 
Elizabeth F. Nash .... .. . 
J. Mauer Baker et al .... . 
Jos. J. Sio11ey et al.. ..... f 
Thomas Talbircl ct al .... 
HenryanclChas. J..'.Elliott f 
Mary .A.. Perryclcar et al. 
Sarah G. Sams et al ... ... 
C . .A. Baynard et al. ...... 
.A. B. Nimitz et al .... .... 
Charles G. Kendall ...... 
Gertrude J. Thomas et al. 
Franklin Rives et al .... . 
Lemuel Fngit . .......... 
Caroline P. Sams et al .... 
Riclrn,rd P . Nash, trnst.ee . 
Charles ;E. Collin et al .... 
James McPlrnrson Coffin 
et al. 
Dani<'l Ravenel et al . .... 
Louisa U. Shands et al ... 
Mary(). Do Sanssuro et al. 




osopl1 \V. ]3arnwell et al. 
olm K '.l'albird et al. .... 
illiam King Lear .... .. 
anclon r. Jouitt .... .... 
W. J. Vorilior ........... . 
L 
J . Eclwarcl Drayton et al.. 
.A1rn ll. Ell iott .. . .... .... 
lvfarLha S. Fripp .... ..... 





William .Fenwick et al. .. { 
Isaac Saffarans ......... . 
Henry M. Stuart ......... 
Susan J. Rice et al ....... 
Ellen L. Fripp et al ...... f 
B. W. Barnwell, trustee .. 
B. '\'v. Barmvoll .......... 
'\V. Perc,v Gibbs et al. .... 
Martha IT. Moffett .. ..... 
William J. De 'l'reville .. 
Donald n. Sams .. . . . ..... 
J. J. and R.R. Sams, trus- { 
tees. 
John ll. Elliott et al ..... 
J.M. PattcrsOll and J. N. 
"\Vise, execntors. 
Robert Thomson et al ... 
Elizabeth E. Sams et al .. { 
D. D. Sams et al., trus-
tees, I~. F. Sams. 
Mary .A. Goodman et al .. { 
Paul C. Trenholm et al ... 
Chas. H. Lednum ........ 








































































$717. 82 $339. 77 





303. 00 152. 54 




3,311.23 3, 123.29 
3,118.29 3,155.66 
2,328.62 1,274.51 
2,348.31 974. 51 
1,244.50 1, 243.75 
2,550.00 2,550.00 
$4, 310.00 $1,596.66 
2,292.30 Dismissed. 
6,571.32 3,474.26 




2,349.23 l, 746. 07 
2,888.53 1, 824.49 
413.15 230. 75 
fi, 313. 22 5,310.72 
3,198.00 730.88 
7,000.00 Dismissed. 
3,018.50 .... do . ...... 
1,233.57 1,233.57 
1,191.83 965. 40 
575. 00 555. 00 
305. 50 228. 54 
2,105.79 2,085.46 
356. 68 194. 92 
377. 50 Dismissed. 
512. 73 403. 75 
5,388.60 3,289.98 
1, 976.25 1,673.40 
215. 07 180. 29 
607. 03 395. 63 
11, 283. 75 4, 388.49 
2,590.79 1,425. 15 
243. 63 243. 63 
388. 68 385. 24 
915. 60 907.14 
2, 020.00 1,949.03 
450. 00 450. 00 
2,676.66 852. 71 
2,403.25 2,081.02 
1,041.25 829. 63 
398. 96 604. 30 
246. 00 243. 63 
479.15 469. 25 
1,563.00 1,570.79 
* .Appointed cases. 
Date of Name of claim or other juclg- information. ment. 
1893. 
Mar. 1 Fees of United States 
commissioner. 
Mar. 7 Direct tax. 
Mar. 13 Do. 
. . . do .... Fees as chief supervisor 
of elections. 
. . . do .... Direct tax . 
Mar. 20 Do. 
... do .... Do . 
... do .... Do . 
... do ..•. Do . 
... do .... Do . 
Mar. 27 Do. 
... do .... Do . 
... do .... Do . 
... do .... Do. 
... do .... Do . 
Mar. 28 Do. 
Mar. 29 Do. 
.Apr. 3 {Rent of rooms for storage purposes. 
... do .... Pav of school teacher, U . 
S. Marine Corps. 
. .. do .... Direct tax. 
. . . do .... Do . 
. . . do .... Do. 
... do .... Do. 
. .. do .... Do. 
. .. do .... Do. 
... do .... Do. 
... do ... . Fees of clerk United 
States court. 
... do .... Direct tax . 
... do .... Do. 
... do ... . Rental of buildings for 
.Apr. 10 
military purposes. 
P ay ofofficers, U.S. Navy. 
.. . do .... SU;lary of pastmaster. 
.. . do .... Direct tax . 
.. . do .... Do. 
.. . do .... Do. 
... do .... Do. 
... do .... Do. 
.Apr. 13 Do. 
.Apr. 17 Do. 
... do .... Do. 
... do ...• Do. 
.... clo ... Do. 
.... do ... Do. 
.... do ... Do. 
.... do ... Do. 
.... do .. . Do. 
.... do . . . Do. 
.... do ... Do. 
... . do . .. Do. 
.A.pr. 24 Pay of chaplain, u. s. 
.Army. 
.... do ... Direct tax. 
.... do . .. Do. 
.... do . . . Do. 
.... do ... Do. 
.... do ... Do. 
.... do ... Fees of United States 
commissioner. 
.... do ... Direct tax. 
4 .JUDGl'l1ENTS A rD AMOUNTS RENDERED BY COURT OF CLAIMS. 






Nature of claim or other 
information. 
Gilbert H. Ferris ....... . 
Johu N. Snowdon, sur-
vivintr partner. * 
Daniel 0. Finch ......... . 
John T. Patterson .... .. . 
Edward P. Herendeen .. . 
Thomas N. King ........ . 
James E. Hagoocl ....... . 
Anne H. Elliot .......... . 
Sallie B . .Aiken ......... . 
John M. Allred* .....•... 
Chas. H. Slade ......•.... 
Rue H. Slloles .......... . 
Wm. W. \Viscornb ...... . 
Samuel R Skidmore .... . 
Charles E. Hayward .... . 
Walter Wiscomb .... ... . 
Joseph L. Weiler ..... .. . 
Brigham L. Morso ...... . 
Mary S. Croft et al ....•.. 
Morris Nathan-·-······· 
S. B. Thompson ......... . 
Chas. \V. Durant,surviv-
ing J!artner. 
Thos. B. Co.vle ........ .. . 
.Alfred H. Elliott et a7. * .. 
Bushrod. Y{. Boll .... ... . 
Mervin B. Converse.* ..•. 
Isaac G. Baker .......... . 
The Texas and Pacific 
Rwy. Co. 
Oliver J. Pritchard et al.. 
Wm.D.McKinstry ..... . 
James '.L'. l3each ......... . 
Henry C. Cowles . .. ; .... . 
Mary A.Payne,exccuLrix 
of John Vv. Payne. 
James \V. Parker ....... . 
Maurice O'Shea ......... . 
Judson T. Coffill ...... .. . 
.Albion S. Pollard ...... . . 
Hannah M. Cronin, ad-
ministratrix. 
Annie M. La Tourette, 
e:irecutrix. * 
Eliza S. Mount et al ....•• 
John JI. Elliott et al . .... 
J olm Rhodes et al •...••• 
Robert S. Shields ....... . 
Monroe Salisbury ...... . 
Delaware Indians vs. The 
Cherokee NationJ 
T. Carlos Jewett ........ . 
Paul Hamilton et al .. •• . 
Nathaniel W. Trimble .. . 
Horton D. Banfield ..... . 
Alexander Mack .. ..... . 
Eugenia B. Sweeney, ad-
mini tratrix. 
Thomas Mc :r emara . . ... . 
Central Pacific Railway 
Co." 
























































































$300. 00 Apr. 27 Contract to excavate chan-
nel of Delaware River. 
91, 072. 00 .••. do . . . Contract to build monitor. 
1,454.00 .... do .. . 
530. 00 ..•. do .. . 
Dismissed. May 1 
214. 25 .... do .. . 
366. 00 .. •. do .. . 
2,623.07 .... do .. . 
470. 00 .... do .. . 
329. 70 .... do . . . 
431. 99 .... do .. . 
364. 73 .... do .. . 
431. 90 .... do .. . 
358. 01 ..•. do .. . 
233. 75 .... do .. . 
193. 89 ..•. do .. . 
390.44 .•.. do .. . 
189. 95 .... do .. . 
2,453.24 May 2 
Dismissed. May 4 
Dismissed. . ... do ... 
8, 021. 38 May 8 
2,922.09 .• .. do .. . 
4, 185. 98 .... do .. . 
1,608.15 ..•. do .. . 
653. 20 .... do .. . 
5, 820. 20 May 15 
Dismissed ..... clo ... 
779. 63 .... do .. . 
268. 00 .... do .. . 
971. 00 .... do .. . 
802. 55 ..•. do .. . 
526. 65 .... do .. . 
2, 964. 42 May 18 
425. 04 May 22 
173. 73 .•.. do ... 
54. 58 .... do .. . 
318. 61 .... do .. . 
333. 75 ... . do ... 
1,949.03 .... do .. . 
1, 005.48 .... do .. . 
487. 26 .... do .. . 
1,998.00 .... do .. . 
Fees of United States dis-
trict attorney. 
Fees of United States 
commissioner. 
Services as interpreter, 
etc., sig.1.tal S,:,rvice ex-
pedition. 
Fees of United States 
commissioner. 




Fees of' United States 
commissioner. 









Salary and allowance o:t 
postmaster. 
Do. 
Drawback on imported 
sugar. 
Contract to excavate 
trench. 
Direct tax . 
Fees of United States 
commissioner. 
Do. 
Cattle furnished Indian 
M!Y1e~giitract. 
Direct tax. 




Fees of' clerk United 
States court. 
Mail contract. 
Pay of chaplain, U. S. 
.Army. 
Pay ofletter-carrier excess 
of eight hours a day . 
Do. 
Do. 





Mileage and fees of Uni Led 
States ,l istrictattorney. 
Mail contract. 
Indian treaty r elations. 
15719 5, 075.75 5,075.75 ... . do .. . 















283. 75 . .. . do ... 
1,478.64 May 23 
1, 988. 75 May 25 
1\7. 35 .. . . do .. . 
71. 52 .... do .. . 
Dismissed. . ... do .. . 
Fees of' United States 
commissioner. 
Direct tax. 
Fees of clerk, United 
States court,. 
Pay of' letter-carrier. 
Do. 
Error in accounts of' offi-
cer, U.S. Army. 
Lon u·evity pay. 
For transportation ofpost-
oflice inspectors. 
t Decree entered against the Cherokee Nation. 
JUDGMENTS AND AMOUNTS RENDERED BY COURT OF CLAIMS. 5 
Name of claimant. 
John Il. Martin .......•. . 
W. C. Robards . .. . . . . ... -
Thos. M. McTureous etal 
John C. Barnwell et al . . . 
Paul Hamilton et al.. .... { 
Elizabeth P. R. Birt .... . 
Edgar W. Fripp ........ . 
Richard Jones . ......... . 
Elijah B. Sherman ...... . 
Elizabeth P. Campl>ell. - . 
Adeline E . L awton et al . 
"Wm. E. Strong. ---· ..... . 
Sarah .F. Fickling et al., 
J. J. Bythewood et al .* 
CathorinoJ. Stewart et al. 
Old :::iettlers. or ·western 
Cherokee Ill(lirtns. 
Johnston Blackfeatber, 
chief Shawnee Indians. 
Do ........... ..... . 
Thomas O. Selfridge .. . . . 
Eliza M . Jon kins et al. . . . { 
De Bow Caper s et al ..•.. 
M . M. Sams et al ........ . 
Mary W. Kidder et al .•.. 
Marfa E Chaplin et al .... { 
Porteous R._ Paine et al . . j 
Maey W. K idder et al . ... 1 
Paul Hamilton ....... ···· / 
J olm A . Forbes et al ..... { 
Jfaruwoll B. Sams et al . . . 
Ezra llail'tl * .......•..... 
James Boll .............. . 
Clms. V . S. Wilson ...... . 
Cornelius Denver . ...... . 
Joh11 H. Rawli11gs ...... . 
Wm. ll. l'intlell .... .. ... . 
Eflwin U. McTureous et 
al. 
James A. Briggs, execu• 
tor. 
John W . Payne .... ..... . 
R. B. 1ruu er et al . . . . .... . 
Edward C. Sturdivant .. . 
James E . Gil.Jso11 ...... .. . 
J. W.Davis ..... . .... .. . . 
Geo. A. McLeod, ndmin• 
istrator vVasbingto11 
A. Chaplin. 
R. Ross Perry .......... . 
U. C. Cole and H. T. Tag. 
~art. 
Ehza "M. Johnson et al ... 
Mary M . Uotlin et al ... ..• 





































Nature of claim or other 
information. 
$65. 20 May 29 Fees of clerk, United 
States court. 
1, 029.00 ••. do.... Do. 
362. 58 ... do • • • • Direct tax. 
1,987.25 ... do.... Do. 
554. 72 ... do.... Do. 
730. 88 . .. do ..•. 
1, 102. 98 ..• do .. ... 
258. 23 ... do .••. 
Dismissed. . .• do •••. 
1,308. 41 ..• do ... . 
1,169.42 ... do ... . 
Dismissed. • .. do ... . 
Do. 
Do. 
Fees of clerk, United States 
court. 




Pay of officer of volun-
t eers, U. S. Army. 
Direct tax. 
17897 5, 800. 00 
10599 4, 839, 113. 75 
7,761.25 June 5 
Dismissed. . .. do .... 
$800, 386. 31 ,Tune 6 
Do. 
Indian treaty, moneys 

























































272, 658. 41 .June 12 
13, 834. 08 _ .. do ... . 
416. 22 ... do ... . 
2,459.62 . _.do .. . . 
730. 83 .. • do ... . 
487. 06 ... do ... . 
162. 41 ... clo .••. 
1, 559. 25 •.. do ... . 
576. 00 ... do ... . 
2,443.35 ... do ..•. 
48. 72 ... do ... . 
487. 26 ... do ... . 
228. 43 .. . do .••. 
1,088.40 ... do ... . 
158. 00 June 19 
257. 03 ... do .. . . 
104. 36 ... do ... . 
104. 36 ... do ... . 
101. 43 .. . do ..• . 
862. 52 .•. do .... 
Indian treaty relations. 
Do 
Travelin_K expenses of 











Mileage, etc., United 
States marshal. 
Pay of general-service 
messenger, U. S. Army. 







88, 104. 21 June 22 Proceeds of cotton. 
514. 20 ... do .... 
3, 270. 00 2, 046. 50 June 21 
200. 40 Dismissed. Oct. 30 
464. 35 ... . do ......... . do ... . 
221. 80 ..• .rlo .......... do ... . 
2,399.11 1,050.43 Nov. 6 
20, 000.00 Dismissed. Nov. 13 





1, 098.14 ... do ..•. 
1, 846. 68 ... do ... . 
2,016.61 Nov. 15 
48. 40 Nov. 19 
* Appealed cases. 
0 














Contract to complete 
buildings at Fort Sheri-
dan. 
